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Het gebruik van krachtvoer is in Ne-
derland in de laatste 25 jaar toege-
nomen van ongeveer 3 miljoen ton 
in 1952 tot rond 12 miljoen ton in 
1977, een verviervoudiging dus. Fi-
guur 1 geeft een beeld van het ver-
loop van het krachtvoergebruik in de 
tijd (Landbouwcijfers 1978). De toe-
name van het verbruik is, zoals uit fi-
guur 1 blijkt, de laatste jaren vooral 
veroorzaakt door een grotere aan-
wending van krachtvoer voor var-
kens en rundvee. Voor de categorie 
rundvee is de toename zeker in de 
jaren '70 spectaculair: was het 
krachtvoeraandeel tot 1970 onge-
veer 25%, daarna steeg het geleide-
lijk tot 35 % van de totale hoeveel-
heid verbruikt krachtvoer. De gege-
vens werden geput uit de Jaarstatis-
tieken van de Veevoeders van het 
Ministerie van Landbouw en Visse-
rijjaren 1971-1978. 
In dit artikel worden de kwantitatie-
ve aspecten van het gebruik van bij-
en afvalprodukten als veevoer en de 
rol van het onderzoek beschreven. 
Het artikel is een aangepaste weer-
gave van een inleiding, gehouden 
voor medewerkers van onderzoekin-
stituten in de IJsselmeerpolders op 
30 november 1978. 
Grondstoffenpakket sterk gewijzigd 
Met de sterke toename van het 
krachtvoergebruik in Nederland 
ging ook een zeer sterke wijziging in 
het grondstoffenpakket gepaard. Dit 
wordt vooral gedemonstreerd wan-
neer het gebruik van granen wordt 
vergeleken met het totale kracht-
voergebruik. Het verloop ervan is in 
figuur 2 aangegeven. De hoeveel-
heid granen, die tot veevoer wordt 
verwerkt (75% ervan is mais), is 
vanaf 1955 vrijwel steeds in de buurt 
van de 3 miljoen ton geweest, met 
uitschieters naar boven en naar be-
neden. Vanaf 1962 is de tendens eer-
der af- dan toenemend. Dit houdt in, 
dat het aandeel granen in het kracht-
voer drastisch is teruggelopen van 
65 à 70% in 1960 tot ongeveer 25% 
in de laatste jaren. 
In de EEG neemt Nederland met 
haar voerdermiddelenpakket een 
uitzonderlijke positie in, zoals met 
enige cijfers in tabel 1 wordt aange-
geven. 
Op deze cijfers is kritiek mogelijk, 
omdat voor de berekening van de 
beschikbare voerdereenheden per 
voerdermiddel is gewerkt met ge-
middelde EEG-fractoren. Uitgaande 
van andere gegevens uit de Jaarsta-
tistiek komt voor Nederland het aan-
deel groenvoerders in het voeder-
middelenpakket duidelijk hoger uit. 
In het laatste geval zijn hoeveel-
heidsgegevens vermenigvuldigd 
met voerdereenheden, zoals die hier 
in den lande worden gebruikt. Niet-
temin blijft het algemene beeld, dat 




meer correcte cijfers van kracht: 
a Nederland heeft verhoudingsge-
wijs minder groenvoeders en 
duidelijk meer krachtvoergrond-
stoffen in het voedermiddelen-
pakket; 
b Het deel van het voedermidde-
lenpakket, dat niet uit groenvoe-
ders bestaat is duidelijk anders 
samengesteld dan op EEG-ni-
veau: veel minder granen en veel 
meer diverse Produkten. In de ru-
briek diversen vormen bijproduk-
ten als aardappelvezels, biete-
pulp, melasse en vinasse, bier-
bostel en citruspulp samen een 
zeer belangrijke groep voeder-
middelen. 
Om een indruk te geven van de 
ontwikkeling in het gebruik van 
diverse Produkten in Nederland, 
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voergrondstoffen in tabel 2 in 
beeld gebracht. 
Onder graanafvallen vallen voorna-
melijk de bijprodukten van de 
bloembereiding: zemelen, grint, 
gries; 80% is afkomstig van tarwe. 
De gebruikte peulvruchten zijn voor-
al (import) lupinesoorten, met inci-
denteel afvalerwten of bewerkings-
bijprodukten. De markt van peul-
vruchten wisselt sterk. Tot de Vee-
koeken' behoren zowel bijprodukten 
van de oliebereiding (schroot/schil-
fers) als enkele bijprodukten van de 
zetmeelbereiding. Als gemeen-
schappelijk kenmerk geldt een vrij 
hoog eiwitgehalte. Momenteel is 
45% van de veekoeken sojaschroot 
en 30% glutenprodukten (voorna-
melijk maisglutenvoer). Het dierlijk 
eiwit, waarvan hier sprake is, betreft 
het produkt van de destructiebedrij-
ven. 
Bietepulp, (riet- of biet-) melasse en 
(riet- of biet-) vinasse zijn (direct of 
indirect) bijprodukten van de suiker-
bereiding; citruspulp blijft over bij 
het uitpersen van citrusfruit. 
Tapioca betreft voornamelijk de ge-
droogde gemalen tapioca-, maniok-
of cassavewortelen. Het gebruik van 
dit produkt in Nederland is in de af-
gelopen 10 jaar geweldig toegeno-
men. Het gebruikte vet is voor 80% 
afvalvet van dierlijke oorsprong. 
Tabel 2 maakt heel duidelijk, dat het 
totale aandeel primaire produkten 
(waartoe granen, peulvruchten en 
tapiocawortelen kunnen worden ge-
rekend) in het krachtvoedermidde-
lenpakket drastisch is teruggelopen 
van rond 70% in 1960 tot ongeveer 
35% in 1976. De andere produkten 
zijn in feite bijprodukten bij de pro-
duktie van voedingsmiddelen. Uit de 
tabel komt feitelijk nog onvoldoende 
naar voren, dat de diversiteit in het 
aanbod van bij- en afvalprodukten 
ook enorm is toegenomen. Diverse 
produkten worden niet als meng-
voer verwerkt en zijn niet in de op-
somming van tabel 2 meegenomen. 
Onderzoek aan bij- en afvalproduk-
ten 
Het sterk toegenomen gebruik van 
bij- en afvalprodukten als veevoer 
brengt ook een sterk toegenomen 
behoefte aan een adequate voeder-
waardeschatting van die voedermid-
delen met zich mee. Het Instituut 
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is één van de instellingen, die zich 
daarmee in sterke mate bezighou-
den. 
Om te kunnen beoordelen of een be-
paald produkt geschikt is als vee-
voer en om een schatting te kunnen 
maken van de waarde ervan indien 
het als zodanig wordt gebruikt, is in-
formatie nodig over diverse facet-
ten: 
Herkomst 
Wat is de herkomst van het produkt. 
Kennis van de herkomst van een 
produkt is belangrijk om in te schat-
ten welke factoren voor het produkt 
speciale aandacht verdienen. 
Vorm 
In welke vorm is het beschikbaar. De 
vorm bepaalt in belangrijke mate de 
mogelijkheden voor gebruik ais 
veevoer. 
Voederwaarde 
Wat is de voederwaarde in engere 
zin van het produkt, dat wil zeggen 
wat is de energie- en eiwitwaarde. 
Met behulp van de bepaling van de 
chemische samenstelling (Weende-
analyse) en met behulp van de ver-
teerbaarheid van deze bestanddelen 
bij een bepaalde diersoort kan een 
schatting worden gemaakt van de 
energetische en eiwit-voederwaarde 
van het produkt voor die diersoort. 
De bepaling van de verteerbaarheid 
van voedermiddelen in-vivo heeft al 
gedurende 40 jaar een belangrijk 
deel van de werkzaamheden van het 
IVVO gevormd. Het principe van een 
verteringsproef met dieren is een-
voudig: van het rantsoen, dat een 
proefdier gedurende een bepaalde 
periode opneemt en van de in die 
Tabel 1 Procentuele verdeling van de 
beschikbare hoeveelheid voer (in VE, 
1974/75, Jaarstatistiek van de Veevoe-
ders) 
























periode door het dier geproduceer-
de mest worden nauwkeurig de hoe-
veelheid en de samenstelling be-
paald. Het deel van een rantsoen-
component, dat in de mest niet 
wordt teruggevonden, wordt als 
(schijnbaar) verteerd beschouwd. 
De praktische uitvoering van verte-
ringsproeven heeft nog heel wat 
voetangels en klemmen! 
Soms kunnen ook in-vitro-procedu-
res een eerste indicatie over de te 
verwachten verteerbaarheid van een 
voedermiddel bij dieren geven. 
Gebruikswaarde 
Het beeld over de gebruikswaarde 
van een produkt als veevoer is in fei-
te niet compleet, voordat in voeder-
proeven het effect ervan op de dier-
lijke produktie is nagegaan. 
Van veel bijprodukten is de kennis 
over de diverse voederwaarde-ei-
genschappen nog onvoldoende. 
Voor produkten, die in belangrijke 
mate in het mengvoer verwerkt wor-
den, is veelal wel nagegaan, in hoe-
verre schadelijke stoffen aanwezig 
zijn, omdat hiervoor ook richtlijnen 
van het Produktschap voor Veevoe-
der gelden. Het voederwaarde-on-
derzoek heeft de geweldige ontwik-
keling in de praktijk echter niet kun-
nen bijhouden. Bij het IVVO ligt de 
aandacht van het verteerbaarheids-
onderzoek bij varkens en herkau-
wers de laatste 5 jaren dan ook sterk 
op de bijprodukten. 
Houdbaarheid en verwerkingmoge-
lijkheden, kosten van transport, 
opslag en vervoedering worden er-
door beïnvloed. Naarmate het pro-
dukt droger is, zullen deze factoren 
veelal gunstiger uitvallen. 
Variabiliteit 
Met welke variabiliteit'm samenstel-
ling moet rekening worden gehou-
den; binnen een partij, maar ook 
tussen partijen in de tijd. 
Juist bij- en afval produkten hebben 
in het algemeen een minder con-
stante samenstelling dan de primai-
re produkten, bijvoorbeeld afhanke-
lijk van het produktieprocédé en de 
mate, waarin deelstromen van een 
produktieprocédé afzonderlijk wor-
den aangeboden of vooraf worden 
gemengd. In tabel 3 wordt dit voor 
tarwe en tarwemaalderij-bijproduk-
ten gedemonstreerd. 
Uit deze als voorbeeld bedoelde ta-
bel komt heel duidelijk naar voren, 
dat bijprodukten van tarwe veel ster-
ker in samenstelling kunnen varië-
ren dan tarwe zelf. Bovendien is een 
produkt als tarwekiemen niet in de 
berekening meegenomen. Opname 
ervan zou ongetwijfeld leiden tot 
een nog grotere variatie. Naarmate 
een produkt meer in samenstelling 
varieert, zal ook de verteerbaarheid 
en daarmee de uiteindelijke voeder-
waarde sterker variëren. Met bijpro-
dukten moeten dan ook in het alge-
meen meer proeven worden gedaan 
dan met primaire produkten om de-
zelfde betrouwbaarheid in uitspra-
ken over voederwaarde te krijgen. 
Schadelijke stoffen 
Zijn in het produkt (potentieel) scha-
delijke stoffen (of organismen) aan-
wezig, die op korte of lange termijn 
de diergezondheid, de fysiologische 
status van het dier of de kwaliteit 
van het eindprodukt negatief kun-
nen beïnvloeden. Deze stoffen kun-
nen van nature in het uitgangsmate-
riaal voor het voerdermiddel voor-
komen; te denken valt echter vooral 
ook aan stoffen, die door geavan-
ceerde produktiemethoden in het op 
de markt gebrachte produkt terecht 
zouden kunnen komen: pesticiden, 
zware metalen, residuen van antibi-
otica of chemotherapeutica. In be-
paalde gevallen moet speciale aan-
dacht aan het voorkomen van mi-
cro-organismen worden gegeven. 
Afvallen als veevoer 
Volgens Van Dale is afval: 'hetgeen 
na een bewerking als overtollig 
overblijft of weggeworpen wordt'. In 
het kader van deze beschouwing zal 
de aandacht beperkt blijven tot bij-
produkten van de produktie van voe-
dingsmiddelen, die als overtollig 
worden beschouwd, bijvoorbeeld 
omdat: 
• het vochtgehalte erg hoog is, zo-
dat transportkosten hoog zijn; 
• gemakkelijk bederf optreedt en 
conservering duur of moeilijk is 
of met grote verliezen gepaard 
gaat; 
Tabel 2 Beschikbare krachtvoergrond-
stoffen (x 1 000 ton, gemiddeld per jaar, 
Produktschap voor Veevoeder) 
Tabel 3 Variabiliteit in chemische sa-
menstelling, gemiddelde analyseuitkom-
sten + standaardafwijking (g/kg) (gege-





















































































• het produkt erg in samenstelling 
kan variëren; 
• de samenstelling en/óf verteer-
baarheid minder gunstig is voor 
verwerking als veevoer; 
• schadelijke stoffen aanwezig 
(kunnen) zijn. 
Door één of enkele van de genoem-
de oorzaken zijn deze produkten 
vaak met een negatieve prijs belast. 
Vaak bepaalt een complex van facto-
ren of een produkt in een gegeven 
situatie als veevoer in aanmerking 
komt. 
Voor het verwerken van afvallen als 
veevoer komt de herkauwer, als re-
gel het rund, het meest in aanmer-
king. Herkauwers zijn daarvoor door 
hun 4-magen-stelsel goed toegerust 
(verwerking van ruwe-celstofrijke 
produkten, matige veevoederkwali-
teiten - ook qua eiwit enz.). 
Vleesvee hoeft relatief minder 'voe-
derwaarde' (energie, eiwit ) op te ne-
men dan melkvee om toch tot een 
redelijke produktie te komen. Aan-
gezien de opnamecapaciteit van 
hoogproduktief melkvee veelal de 
beperkende factor is, komen afval-
produkten voor deze dieren vaak 
niet in aanmerking wegens een te la-
ge 'voederwaarde'-concentratie. 
Nog een andere reden is aan te voe-
ren waarom afvallen beter geschikt 
zijn voor vleesvee: smaakbeïnvloe-
ding van -dageli jks geproduceerde 
- melk en eieren treedt vaak eerder 
op dan smaakbeïnvloeding van 
vlees. Dit laatste kan vrijwel worden 
vermeden door de dieren - in be-
paalde gevallen - vanaf enige weken 
voor het slachten een ander rant-
soen te verstrekken. 
Vanouds bekende afvallen, waarvan 
vervoedering ook nu nog kwantita-
tief belangrijk is, zijn: suikerbieten-
koppen + -blad, stro, groente- en 
fruitafvallen. 
Suikerbietenkoppen + -blad 
Suikerbietenkoppen + -blad is van 
genoemde produkten kwantitatief 
verreweg het belangrijkste: per jaar 
wordt ongeveer een miljoen ton 
vers of ingekuild vervoederd. Ver-
houdingsgewijs wordt echter een 
steeds groter aandeel gebruikt als 
groenbemester. De oorzaak hiervan 
moet worden gezocht in een veran-
dering van de oogstmethoden en de 
vaak hoge kosten voor transport van 
het vochtrijke produkt (± 20% droge 
stof) van akkerbouw naar veehou-
der. Wanneer echter de produktie 
van andere groenvoeders te wensen 
overlaat, zoals bijvoorbeeld in het 
droge jaar 1976, is bietenblad een 
welkome aanvulling op het voeder-
pakket. Het is een goed voedermid-
del voor rundvee. De verontreini-
ging met grond is echter vaak aan-
zienlijk, hetgeen de voeder-
waarde natuurlijk drukt. Bij ensileren 
moet rekening worden gehouden 
met grote verliezen aan voederwaar-
de (30-50%). 
Stro 
Stro is net als bietenblad een afval 
direct uit de landbouw. Van de totale 
hoeveelheid stro in Nederland (ca. 1 
miljoen ton) wordt slechts 40% in de 
veehouderij gebruikt, waarvan een 
deel als veevoer. 
Daarnaast wordt een deel verbrand 
of ondergeploegd. De oorzaak van 
de geringe verwerking van stro als 
voedermiddel wordt gevormd door 
de lage verteerbaarheid, wat resul-
teert in een lage voederwaarde. 
Nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van chemisch/fysisch behande-
len van stro om tot een hogere voe-
derwaarde te komen, lijken elders 
(Denemarken, VK, Noorwegen) nog-
al perspectiefrijk. Mogelijk zal ook in 
Nederland te zijner tijd een markt 
voor 'ontsloten' stro ontstaan. 
Groenten- en fruitafvallen 
Onder groenten- en fruitafvallen val-
len zeer verschillende produkten. 
Naast bijprodukten als erwte- en bo-
neloof en spruitkoolafvallen zijn 
vooral doorgedraaide groenten en 
fruit oorzaak van een grote variatie 
in soort aanbod en hoeveelheid pro-
dukt. Jaarlijks wordt van deze cate-
gorie 100 000 à 200000 ton vervoe-
derd, voornamelijk aan rundvee, 
maar ook bijvoorbeeld eenden krij-
gen hun portie van sla, tomaten en 
andijvie. Afhankelijk van het soort 
produkt dient men bij vervoedering 
met diverse aspecten rekening te 
houden: variabele samenstelling en 
verteerbaarheid, smaakbeïnvloe-
ding van de melk bij vervoedering 
aan melkvee (kool, fruit), bederfe-
lijkheid (alcohol-, toxinevorming bij 
fruit), aanwezigheid van bestrij-
dingsmiddelen. Produkten die be-
strijdingsmiddelen bevatten, moe-
ten niet worden vervoederd. 
'Nieuwe' produkten 
De laatste tijd neemt de belangstel-
ling sterk toe voor het vervoederen 
van produkten, waarvan het lozen of 
dumpen in toenemende mate op mi-
lieuhygiënische bezwaren stuit en/of 
met hoge kosten gepaard gaat. Ge-
noemd kunnen worden: aardappel-
vruchtwater, patatafval, vinasse, 
pensinhoud, maaginhoud van var-
kens, vlokkingsslib, bietenstaartjes, 
uienafval, koffiedik. Ook pluimvee-
mest kan men tot deze groep reke-
nen. Ook uit het buitenland (ontwik-
kelingslanden) komen vragen be-
treffende valorisatie van afvallen als 
veevoer. Voorbeelden zijn: palmpit-
en kokosafval, sisalafval, bagasse 
(bijprodukt rietsuikerproduktie). 
Vooral bij dit soort 'nieuwe' produk-
ten dient de veiligheid met betrek-
king tot de kwaliteit van het dierlijk 
produkt, dat met behulp van het pro-
dukt geproduceerd zou worden, heel 
uitdrukkelijk centraal te staan. Daar-
bij zullen produkten, die schadelijke 
stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen 
of zware metalen bevatten, afvallen. 
De tot dusver verkregen resultaten 
van onderzoek aan enkele van de ge-




bij de aardappelzetmeelbereiding, is 
de bron van de enorme waterver-
vuiling in de veenkoloniën. Door 
een nieuw procédé is het mogelijk 
om dit produkt terug te houden en 
daaruit aardappeleiwit en eiwitrijke 
aardappelvezels te produceren. In 
proeven van het CLO-instituut 'De 
Schothorst' (CLO = Centrale Land-
bouworganisaties) en het Insti-
tuut voor Pluimveeonderzoek 'Het 
Spelderholt' (IPS) te Beekbergen is 
gebleken, dat aardappeleiwit als 
veevoer goed tot zeer goed bruik-
baar is (o.a. Helder e.a. 1977). 
Uit eerdere proeven van het IVVO 
(Rijpkema e.a. 1975) was al afgeleid, 
dat de eiwitrijke vezels goed veevoer 
zijn. Verwezenlijking van de geplan-
de toepassing van het nieuwe pro-
cédé bij alle aardappelzetmeelfa-
brieken zal in de toekomst leiden tot 
het beschikbaar komen van onge-
veer 100 000 ton waardevol veevoer, 
dat nu nog in belangrijke mate als 
afval wordt geloosd. 
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Aardappelafvallen 
De afvallen van de aardappelverwer-
kende industrie (patat, chips) geven 
minder milieu-problemen dan die 
van aardappelmeelindustrie. Net als 
bij de aardappelmeelfabricage komt 
ongeveer 20% van de aardappel bij 
verwerking tot patat of chips vrij, 
maar verreweg het grootste deel 
daarvan kan door zeven worden te-
ruggehouden. Toen de aanvankelijk 
gehanteerde procedure van het 
dumpen van schilafval op moeilijk-
heden stuitte, is vervoedering van 
dit residu toegepast en met succes. 
Momenteel vindt vrijwel alle schilaf-
val afzet als veevoer (vooral voor 
varkens) en vindt zelfs import ervan 
plaats uit bv. Duitsland en Frankrijk, 
zodat naar schatting in 1978 200 000 
ton (met ca. 16% droge stof) in Ne-
derland vervoederd werd. Gezien 
de herkomst en de behandeling van 
het produkt moet het als 'safe' wor-
den beschouwd. Ook de energie-
waarde voor herkauwers en varkens 
ziet er goed uit (Smits, 1978, Steg, 
1977). Dit produkt is in enige jaren 
tijd van afval tot een gewaardeerd 
bijprodukt gepromoveerd. 
Vinasse 
Vinasse is het produKt, dat overblijft 
bij de vergisting van melassesuiker 
tot onder meer alcohol of citroen-
zuur. Al naar het substraat heet het 
residu bietvinasse of rietvinasse, 
vaak betreft het echter een mengsel. 
De lozing van dit 'afval' op open wa-
ter (onder andere de Noordzee) 
werd door milieuheffingen steeds 
meer aan banden gelegd, zodat 
werd gezocht naar een alternatief 
door vervoedering na indikking van 
het produkt. Onderzoek van vinasse, 
onder andere bij ons instituut, lever-
de vooral voor bietvinasse gunstige 
perspectieven. In 1978 is naar schat-
ting reeds 80 000 ton vinasse - voor-
namelijk als vervanger van melasse 
in mengvoeders - doo.r het vee in 
Nederland geconsumeerd. Er vindt 
zelfs enige import van vinasse plaats 
onder andere uit W.-Duitsland, waar 
tot 1976 de verwerking van vinasse 
in mengvoer niet was toegestaan 
(Lewicki, 1978). 
SI ach terij-a f va Hen 
Afvallen van slachterijen, die onder 
de destructiewet vallen, worden 
reeds jaren tot waardevol veevoer 
verwerkt. Terugdringen van de lo-
zing van waterverontreinigende 
stoffen wordt daarnaast uit kosten-
oogpunt steeds eerder aantrekke-
lijk. Onderzoek aan pensinhoud 
(Steg. 1976) wees uit, dat onbe-
werkte pensinhoud als veevoer 
weinig perspectieven biedt. Oriënte-
rende onderzoekingen aan varkens-
maaginhoud geven voor dit pro-
dukt in eerste instantie gunstiger 
verwachtingen ten aanzien van che-
mische samenstelling en verteer-
baarheid (Smits1978),maarerisnog 
duidelijk behoefte aan informatie 
over een adequate bewaring, c.q. 
behandeling van het produkt om ook 
de microbiologische kwaliteit gega-
randeerd goed te hebben. 
Ook deelzuivering van de afval-
stroom van slachterijen en van zui-
velfabrieken via flocculatie/flotatie 
lijkt perspectief te bieden voor de 
produktie van waardevol veevoer uit 
afval. Bij dit systeem worden eiwit-
ten en vetten door middel van che-
micaliën uitgevlokt en vervolgens 
met behulp van zeer fijn verdeelde 
luchtbellen opgeroomd (gefloteerd). 
Hiermee wordt een reductie in che-
misch zuurstofverbruik (CZV) van 
60-90% bereikt. Op dit moment zijn 
vijf Nederlandse pluimveeslachterij-
en met een dergelijke installatie uit-
gerust (Ten Have 1978). De landelijk 
werkende contactcie 'Verwerking 
bijprodukten in veevoer', ressorte-
rend onder de Coördinatiecie Vee-
voedkundig Onderzoek TNO, heeft 
onlangs naar aanleiding van de ont-
wikkelingen met betrekking tot floc-
culatie/flotatie een nota 'Valorisatie 
van vlokkingsslib als voedermiddel' 
opgesteld. Daarin worden voorstel-
len gedaan om vlokkingsslib syste-
matisch te onderzoeken op: 
1 toxicologische en microbiologi-
sche kwaliteit; 
2 variabiliteit in chemische samen-
stelling; 
3 acceptabiliteit en energie- en eiwit-
waarde voor dieren. 
In de nota wordt een produktie van 
6 300 ton droge stof slib per jaar in 
de toekomst haalbaar geacht. De 
eerste proefsysteemuitkomsten met 
slib van een zuivelfabriek (uit Frank-
rijk) en een pluimveeslachterij zijn 
zonder meer hoopgevend (Smits, 
1977,78). 
Mest 
Mest (met het accent op pluimvee-
en varkensmest) vormt hier en daar 
in den lande een duidelijk afvalpro-
bleem. Jaarlijks wordt in Nederland 
ongeveer 32 miljoen ton rundvee-
mest, ca. 11 miljoen ton varkensmest 
en ca. 1,5 miljoen ton pluimveemest 
geproduceerd (Landbouwcijfers 
1978). Aan de valorisatie van pluim-
veemest als veevoer is in Nederland 
(De Boer e.a. 1977) en elders (Bhat-
tacharya e.a. 1975) reeds veel aan-
dacht besteed. Vers gedroogde 
pluimveemest blijkt als rundveevoer 
zeker waardevol te kunnen zijn. 
Sinds kort kan onder strikte voor-
waarden ontheffing worden verkre-
gen van het verbod van het Produkt-
schap voor Veevoeder om leghen-
nenmest in veevoeders te verwer-
ken. De voorwaarden zijn in ieder 
geval: 
- de mest mag geen strooisel be-
vatten; 
- het gehalte aan residuen van coc-
cidiostatica dient beneden 0,01 
mg per kg mestte liggen; 
- de mest mag geen levende Sal-
monella-bacteriën bevatten. 
In verband met de hoge kosten van 
het drogen van pluimveemest, 
wordt ook gezocht naar andere me-
thoden van verwerking van het pro-
dukt in de veevoeding. Momenteel 
wordt, o.a. door het IVVO, onder-
zoek gedaan naar het - al of niet sa-
men met snijmais - inkuilen van het 
produkt, om het daarna vermengd te 
vervoederen (Steg e.a. 1978). Daarbij 
wordt er vóór alles vanuit gegaan, 
dat een goede microbiologische kwa-
liteit van het te vervoederen pro-
dukt, ook bij toepassing van een me-
thode in de praktijk, gewaarborgd 
moet zijn. 
Slotopmerkingen 
1 Het inleidende gedeelte van deze 
beschouwing maakt duidelijk, 
dat de veevoedingsbranche in 
Nederland soepel reageert op het 
marktaanbod aan voedermidde-
len en ook attent blijft op nieuwe 
mogelijkheden. Vanwege de ster-
ke overschakeling in het recente 
verleden van primaire produkten 
naar bijprodukten doet het aspect 
van concurrentie met de mens 
zich ook minder gelden. Wanneer 
de voedingsgewoonten in onze 
wereld zich weer meer in de rich-
tingvanconsumptievan celwand-
rijkere produkten zouden gaan 
ontwikkelen, zal de veevoeding 
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zich ook daarop ongetwijfeld soe-
pel aanpassen. 
2 Het gebruiken van meer bijpro-
dukten als veevoer betekent, dat 
onderzoek van en controle op al-
lerlei voederwaarde-aspecten 
meer aandacht behoeven, omdat 
bijprodukten in het algemeen va-
riabeler van samenstelling zijn en 
verschillende voederwaarde-as-
pecten van diverse bijprodukten 
nog onvoldoende zijn onder-
zocht. Een belangrijk deel van de 
activiteiten van het IVVO is erop 
gericht, de leemten in de kennis 
van bijprodukten op te vullen. 
3 Ook produkten, die gewoonlijk 
als afval worden beschouwd, 
kunnen soms met succes als 
veevoer worden gebruikt. Of een 
dergelijk produkt als veevoer 
bruikbaar is, hangt natuurlijk in 
sterke mate af van energie- en ei-
witwaarde. Vooral echter contro-
le op aan- of liever afwezigheid 
van schadelijke stoffen of moge-
lijke beïnvloeding van de kwali-
teit van het dierlijk produkt is van 
groot belang. 
4 Het is bepaald niet zo, dat alle af-
vallen geschikt zijn als veevoer, 
ook niet als het bijprodukten bij 
de produktie van voedingsmid-
delen zijn. Niet alleen de aanwe-
zigheid van schadelijke stoffen of 
kwaliteitsbeïnvloeding van het 
dierlijk produkt kan een belem-
mering zijn, ook hoge asgehal-
ten, lage verteerbaarheid van de 
organische bestanddelen of een 
zeer slechte opname door de die-
ren kunnen leiden tot de kwalifi-
catie: 'ongeschikt als veevoer'. 
Samenvatting 
In de periode van 1952 tot 1977 is 
het gebruik van krachtvoer in de 
diervoeding in Nederland vervier-
voudigd tot een niveau van onge-
veer 12 miljoen ton per jaar. Het aan-
deel granen en peulvruchten in dit 
totaal is drastisch teruggelopen van 
ca. 70% in 1960 tot ca. 30% nu en is 
in hoeveelheid eerder af- dan toege-
nomen. Dit betekent, dat bijproduk-
ten momenteel het merendeel van 
de mengvoergrondstoffen vormen. 
Daarnaast worden nog allerlei bij-
en afvalprodukten gebruikt, die niet 
in het mengvoer worden verwerkt. 
Vergeleken met vrijwel alle andere 
landen van de EEG neemt Neder-
land hiermee een uitzonderlijke po-
sitie in. 
Het voederwaarde-onderzoek van 
voedermiddelen bij het IVVO sluit 
aan bij de sterk toegenomen belang-
stelling voor het gebruik van minder 
gerenommeerde produkten. Of een 
produkt als veevoeder bruikbaar is, 
hangt natuurlijk in sterke mate af 
van de energie- en eiwitwaarde. 
Vooral echter controle op aan- of lie-
ver afwezigheid van schadelijke stof-
fen en op mogelijke beïnvloeding 
van de kwaliteit van het dierlijk pro-
dukt staan bij 'nieuwe' produkten 
zeer uitdrukkelijk centraal. 
Het onderzoek aangaande bij/afval-
produkten wordt met enkele voor-
beelden toegelicht. 
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Rectificatie 
In het januari nr. (1979) van Bedrijfsont-
wikkeling is in het artikel van dr. R.A. 
Prins over 'Een pleidooi van de introduc-
tie van een 'in vitro acidosis test' ter be-
paling van het risico op pensverzuring 
door krachtvoeders' een storende fout 
gemaakt. 
In de laatste zin van dit artikel (pagina 60) 
staat dat wanneer men de micro-organis-
men het werk laat doen, men beschikt 
over de meest aanvechtbare analyse-
techniek die er bestaat. Dit is onjuist. Er 
had moeten staan: 'Laat de micro-orga-
nismen het werk doen en men beschikt 
over de minst aanvechtbare analysetech-
niek die er op dit punt bestaat'. 
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